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ABSTRACT
Gingivitis merupakan suatu inflamasi yang terjadi pada gingiva akibat adanya respon imun tubuh dalam melawan penyebab
terjadinya inflamasi tersebut. Pertahanan pertama dalam melawan infeksi adalah neutrofil yang merupakan sistem kekebalan tubuh
non-spesifik. Kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dengan pemberian zat-zat imunomodulator. Zat-zat tersebut dapat ditemukan di
dalam tanaman herbal salah satunya lidah buaya (Aloe vera). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi
ekstrak daging lidah buaya (Aloe vera) terhadap jumlah neutrofil pada gingivitis. Pada penelitian eksperimental laboratoris ini
sampel yang digunakan antara lain ekstrak daging lidah buaya (Aloe vera) yang diperoleh dari proses maserasi dan tikus putih
(Rattus novergicus) jantan yang berjumlah 10 ekor dengan berat 150Â±180 gram yang dibuat gingivitis menggunakan benang steril
4/0 pada submarginal gigi insisivus bawah kanan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan yang bermakna
antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan (p
